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ȼȼȿȾȿɇИȿ 
 
ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. ȼɨɡɧɢɤɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ.Ⱥ. ɇɨɜɨɩɚɲɢɧɨɣ, ɨɞɧɨ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɪɟɡɤɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɟɦ, 
ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɤ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ [20]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɢɦɟɟɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɦɚɫɫ-ɦɟɞɢɚ, 
ɚɭɞɢɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ.  ȼɨɡɪɚɫɬ ɨɬ ɞɟɫɹɬɢ ɞɨ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ ɤɪɚɣɧɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɹɦɢ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɢ 
ɬɟɦɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼɚɠɧɟɣɲɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ – ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɩɪɢ ɞɟɬɫɤɨɦ ɟɳɟ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɧɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ ɨɫɬɪɨɣ 
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ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ɛɭɞɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ 
ɜɵɛɨɪ ɬɟɦɵ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Цɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɤɚɤɨɜɚ  ɟɟ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ,  ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ). 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ: ɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢɦɟɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ; ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ.  
Ɉɛɴɟɤɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ – ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ – ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ.  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɞɜɢɧɭɬɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ: 
1.  Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ». 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
3. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
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4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ «ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ: ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɰɟɥɢ, ɪɟɫɭɪɫɵ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɹ.  
5. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ 
ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
6. ɋɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
7. Ɉɩɢɫɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɹɜɢɥɢɫɶ: 1) ɪɚɛɨɬɵ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ɇ.ȼ. Ƚɪɢɲɢɧɨɣ, Ⱥ.ɂ. Ⱦɨɧɰɨɜɚ, 
Ɍ.ȼ. Ⱦɪɚɝɭɧɨɜɨɣ, Ⱥ.ɇ. ɉɨɞɞɴɹɤɨɜɚ, Ʉ.ɇ. ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɨɣ, Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɚ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ; 2) 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ (ɪɚɛɨɬɵ Ⱥ.Ⱥ. Ȼɨɞɚɥɟɜɚ, ɋ.Ʉ. 
ɇɚɪɬɨɜɨɣ-Ȼɨɱɚɜɟɪ, Ⱥ.ɍ. ɏɚɪɚɲɚ); 3) ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɪɚɛɨɬɵ Ʌ.Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ, ȿ.ȼ. ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ). 
Ɇɟɬɨɞɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɡɚɞɚɱ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; ɨɩɪɨɫ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 95 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɟɞɶɦɵɯ, ɜɨɫɶɦɵɯ ɢ ɞɟɜɹɬɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. Ɉɩɪɨɫ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ 3 ɲɤɨɥɚɯ. 
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ:  
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
2. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ (ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚ) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
3. ɉɟɪɜɢɱɧɚɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
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ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ.  
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ:  
1. ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɟɨɪɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɩɟɪɜɵɟ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ,  
ɱɬɨ ɧɚɲɥɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ.  
2. Ɋɚɫɤɪɵɬɵ ɦɚɤɪɨ- ɢ ɦɢɤɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ.  
3. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ.  
4. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ 
ɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ.  
5. ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ (ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚ) 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɥɟɤɰɢɣ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ 
«Ʉɨɧɮɥɢɤɬɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɫɥɭɠɛɵ» ɜ ɎȽȺɈɍ ȼɈ 
«ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ»; ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬɨɥɨɝɢɹ», 
«ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ» ɜ ɎȽȻɈɍ ȼɈ ɄȽɉɍ ɢɦ. ȼ.ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ.  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɭɠɢɬɶ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɧɚ 
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ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Аɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɧɚ 
ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɪɚɤɬɢɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (2016, 2017 ɝ.ɝ.), 
ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ» (ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2016), ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɤɚɮɟɞɪɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɟɬɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ȼ.ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ. 
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɦɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ: 
1. Ʉɨɬɨɜɚ ȿ.ȼ. ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ // ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 2015. № 
1 (14). ɋ.89-90.  
2. Ʉɨɬɨɜɚ ȿ.ȼ. Ʉɨɧɮɥɢɤɬ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɞɯɨɞɨɜ // ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ: ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɟɬɫɬɜɚ; Ʉɪɚɫɧɨɹɪ.ɝɨɫ.ɩɟɞ.ɭɧ-ɬ ɢɦ. ȼ.ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
2016. ɋ.64-71.         
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ, ɨɛɳɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ 64 ɫɬɪɚɧɢɰɵ, 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪёɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ (41 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɢɡ ɧɢɯ 2 ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ), 2 ɬɚɛɥɢɰɵ, 1 ɫɯɟɦɭ ɢ 5 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
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Ƚɥɚɜɚ 1.  Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ «ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ» 
 
1.1. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
 
Ɂɚɪɭɛɟɠɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɜ  
ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ (3. Ɏɪɟɣɞ, Ⱥ. Ⱥɞɥɟɪ, Ʉ. ɏɨɪɧɢ, ɗ. Ɏɪɨɦɦ, 
ɗ.ɗɪɢɤɫɨɧ ɢ ɞɪ.). 
Ɍɚɤ ɬɟɨɪɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ Ⱥ. Ⱥɞɥɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, 
ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɯ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ. Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɢɞɟɸ ɨ ɫɬɢɥɟ ɠɢɡɧɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, Ⱥɞɥɟɪ ɢɫɯɨɞɢɥ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɬɚ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬ ɨɩɵɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɦɚɬɟɪɶɸ. ɍ ɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɫɬɭɳɢɯ ɫ 
ɯɨɥɨɞɧɵɦɢ, ɨɬɝɨɪɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɬ ɧɢɯ ɦɚɬɟɪɹɦɢ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ. ɇɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɨɧɨ ɢ ɭ ɢɡɛɚɥɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɫ ɦɚɬɟɪɶɸ ɧɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɨɫɬɚɸɳɢɯɫɹ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɱɭɠɢɦɢ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɟɛɟ ɢ ɨ ɦɢɪɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. 
ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, 
ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɜɪɨɡɨɜ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢ ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɦ ɱɭɜɫɬɜɟ 
ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɭɠɟ ɜ ɪɚɧɧɟɦ ɞɟɬɫɬɜɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɧɟɩɨɥɧɚɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ 
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ɚɩɩɟɪɰɟɩɰɢɢ, ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɫɬɢɥɶ, ɩɪɢɜɧɨɫɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ, ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚɜɢɫɬɢ, ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɠɢɡɧɶ 
ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ Ⱥɞɥɟɪɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, 
ɫɬɢɥɹ ɠɢɡɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɚɤɬɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɚɸɬ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɫɭɞɶɛɨɣ [2].  
ȼ ɬɟɨɪɢɢ ɗ. ɗɪɢɤɫɨɧɚ (1902-1994) ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɪɨɥɢ ɫɪɟɞɵ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɗɪɢɤɫɨɧɚ, ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ [37: 294]. ɗɪɢɤɫɨɧ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɝɪɚɸɬ ɥɢɞɟɪɵ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɭɦɟɧɢɟɦ 
ɜɨɡɥɚɝɚɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɢɯ ɧɚ ɜɫɟ ɫɜɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ. ɗɪɢɤɫɨɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ, a ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɜɵɟ ɲɟɫɬɶ ɥɟɬ, ɤɚɤ ɩɨɥɚɝɚɥ 
Ɏɪɟɣɞ. ȼɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɡɤɢɣ ɤɪɭɝ ɥɸɞɟɣ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɥ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡ, ɧɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɋɚɦ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɗɪɢɤɫɨɧ 
ɧɚɡɵɜɚɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɰɟɥɶɧɨɫɬɢ ɗɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤ ɧɟɜɪɨɡɚɦ. Ɉɧ ɜɵɞɟɥɢɥ ɜɨɫɟɦɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɟɪɟxɨɞɢɬ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ 
ɫɟɛɹ ɤ ɞɪɭɝɨɣ, ɩɪɢɱɟɦ ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɱɟɪɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ 
ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɫɟɛɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɧɚɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɢ 
ɩɹɬɚɹ ɫɬɚɞɢɢ. 4 ɫɬɚɞɢɹ - ɨɬ ɲɟɫɬɢ ɞɨ ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɛɨ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ, ɥɢɛɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ 
ɲɤɨɥɚ, ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɢɝɪɚɸɬ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ, ɤɚɤ ɭ ɧɟɝɨ 
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ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɤɚɤ ɨɧɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɭɫɩɟɯɢ ɜ 
ɭɱɟɧɢɢ, ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. ɉɹɬɚɹ ɫɬɚɞɢɹ - ɨɬ ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɢ ɞɨ 
ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ. Ɉɧɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɪɨɥɟɜɨɣ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢɥɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɧɢɟ 
ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɚɪɶɟɪɵ, ɬ. ɟ. ɜɵɛɨɪ 
ɩɭɬɟɣ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɠɢɡɧɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
ɗɪɢɤɫɨɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɰɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɚɝɭɛɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɞɨ ɗɪɢɤɫɨɧɚ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢ ɫɨɦɧɟɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ 
ɱɭɜɫɬɜɚ ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜɢɧɵ. ɗɪɢɤɫɨɧ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɫɱɢɬɚɥ ɷɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɧɟɞɨɜɟɪɢɹ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɚɠɧɟɟ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɭɫɥɟ ɭɠɟ 
ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɱɟɦ ɦɟɧɹɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ, ɧɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɰɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɯ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɩɵɬɤɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ 
ɩɨɦɨɠɟɬ ɟɦɭ ɧɚɣɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛ ɠɢɡɧɢ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɞɚɜɚɥ ɗɪɢɤɫɨɧ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɠɢɜɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɚɟɬ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɟɬ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [37: 295]. 
ɇɟ ɨɛɨɲɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɨɰɢɨɬɪɨɩɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɍ. Ɇɚɤ-Ⱦɭɝɚɥɥ, ɋ. ɋɢɝɟɥɟ ɢ ɞɪ.) [23]. ɂɬɚɥɶɹɧɫɤɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ ɤɨɧɰɚ 19 ɜɟɤɚ ɋ. ɋɢɝɟɥɟ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɢɲɟɬ: «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɲɢ 
ɞɟɬɢ ɧɟ ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ ɞɟɬɟɣ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ, … ɨɱɟɧɶ ɫɤɨɪɨ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ 
ɠɢɡɧɶ, ….ɩɟɪɟɫɤɚɤɢɜɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ɰɟɥɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɫɜɨɟɝɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɹɫɶ ɜ ɧɟɪɜɧɨ ɢɫɬɪɟɩɚɧɧɵɟ, 
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ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɟɪɟɡɪɟɥɵɟ ɮɢɝɭɪɵ. Ɍɟɩɟɪɶ ɜɫɟ ɫɪɨɤɢ ɤɚɤ ɜ ɦɢɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ, 
ɬɚɤ ɢ ɜ ɦɢɪɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɤɨɪɨɱɟɧɵ…Ɍɨɪɨɩɹɫɶ ɭɤɨɪɨɬɢɬɶ ɜɫё, ɦɵ 
ɭɤɨɪɚɱɢɜɚɟɦ ɢ ɞɟɬɫɬɜɨ. Пɨɞ ɧɟɨɬɪɚɡɢɦɵɦɢ ɜɥɢɹɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɫɢɥɵ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɨɧɢ ɪɚɧɨ ɯɨɬɹɬ ɛɵɬɶ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɢɯ ɫɚɦɨɥɸɛɢɟ, 
ɫɬɪɚɫɬɢ, ɧɨ ɧɟ ɫɨɡɪɟɜɲɢɟ ɫɢɥɚ ɢ ɫɨɡɧɚɧɢɟ. ɇɚɪɭɲɟɧɧɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɯɨɬɟɧɢɣ ɢ ɫɢɥ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ ɧɚɲɟɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɤɨɧɚɦ ɩɪɢɪɨɞɵ 
ɢɧɨɣ ɪɚɡ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɡɪɟɜɲɟɣ ɢ ɧɟɨɤɪɟɩɲɟɣ ɦɨɥɨɞɨɣ ɞɭɲɟ 
ɬɹɠɟɥɭɸ ɢ ɝɪɭɫɬɧɭɸ ɞɪɚɦɭ, ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɭɸɫɹ ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɨɦ! Ɂɞɟɫɶ 
ɜɢɧɚ/ɩɪɢɱɢɧɚ – ɞ.ɞ./ ɧɟ ɜ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ! ȼɢɧɚ ɜ ɧɚɫ ɫɚɦɢɯ, ɜ 
ɧɚɲɟɣ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ, ɥɢɯɨɪɚɞɨɱɧɨɣ, ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɨɪɬɢɬ, ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɫɬɨɬɭ, ɧɚɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɞɨɜɨɞɢɬ ɞɨ 
ɛɨɥɟɡɧɢ ɜɫɸ ɟɝɨ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ.  Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ … ɧɚɤɨɧɟɰ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɞɨɫɬɭɩɚ ɧɢɱɟɦɭ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɝɨ ɞɭɲɚ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ 
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɛɟɡ ɧɚɲɢɯ ɜɨɥɧɟɧɢɣ ɢ ɦɭɱɟɧɢɣ, ɛɟɡ ɧɚɲɢɯ ɫɥɢɲɤɨɦ ɭɞɭɲɥɢɜɵɯ ɞɥɹ 
ɧɟɝɨ ɩɥɚɧɨɜ, ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ» [23: 363]. 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ɩɢɲɟɬ 
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ "ɫɚɦɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɵɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɫ 
ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɨɧ 
ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ... ɜ ɢɫɬɨɪɢɸ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɬ.ɟ. ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɢɥɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ"[4; ɫ.179]. 
ɍɱɟɧɢɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɱɟɪɟɡ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɋɭɛɴɟɤɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ 
ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, "ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ" ɧɚ ɟɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɡɧɚɟɬ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
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ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɭɱɟɧɢɹ-ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ (ɧɟ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ) ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ - ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ (ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ) ɫɩɨɫɨɛɚɦ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɤɨɥɥɢɡɢɹ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɧɚ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɭɫɢɥɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼɧɟɲɧɹɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɩɨɥɢɚɞɪɟɫɧɵɯ 
ɩɪɨɛɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɡɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɢɫɯɨɞɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ, ɜɢɞɢɦɨ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɨɫɪɟɞɫɬɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɭɱɟɧɢɹ-ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɟ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɰɟɥɟɜɵɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. Ʉɨɧɮɥɢɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ (Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ), ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɭɱɟɧɢɹ – ɫ ɞɪɭɝɨɣ 
(Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ). ɂ ɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 
ɤɚɤ ɞɜɢɠɭɳɢɟ ɫɢɥɵ ɜ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɤɚɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɬ.ɟ. ɟɝɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɪɵɜ (ɩɭɫɬɨɬɚ) ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɪɢɪɨɞɚ  ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ, ɬ.ɟ. ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢɡɭɱɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɧɟɲɧɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫɜɨɟɣ 
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ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɪɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ 
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ) ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. Ɏɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɨ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɍɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ-ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɟɝɨ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ [28]. 
Ɋɚɡɜɟɪɧɭɬɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɚ [24]. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɧ 
ɩɢɲɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, 
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɧɨ … ɧɟ ɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɹɦɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ (ɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ) ɩɟɪɢɨɞɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ "ɜɧɭɬɪɢ" ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɟɝɨ 
ɮɨɪɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, "ɪɚɛɨɬɚ" ɷɬɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɤɪɵɬɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ, "ɭɞɟɪɠɢɜɚɹ" ɫɜɹɡɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɇɨ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɦɵ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦ 
ɞɟɬɫɤɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ 
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɦɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɠɟɥɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ Ʌ.ɋ. 
ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɝɪɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɠɟɥɚɧɢɣ ɢ ɦɨɬɢɜɨɜ). ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɭ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ ɦɟɠɞɭ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɢɝɪɵ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɵ ɨɧ ɫɞɟɥɚɥ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɫɟɣɱɚɫ ɦɨɝ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ: ɜ ɢɝɪɟ ɨɧ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚɩɟɪɟɤɨɪ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɦɭ 
ɫɟɣɱɚɫ ɯɨɱɟɬɫɹ. 
Ʉ.ɇ. ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ ɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɚɡɟ, ɩɟɪɜɵɣ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ – ɦɢɮɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɮɨɪɦɚ ɢɫɤɨɦɨɣ 
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ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɵɬɶ ɜ ɲɤɨɥɟ - 
ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɛɵɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ, ɛɵɬɶ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɚɡɟ - 
ɷɬɚɩ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɢɮɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɨɛ ɢɫɤɨɦɨɣ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɢ (ɫɬɚɪɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ), ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ 
ɩɨɬɟɪɸ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɬ.ɟ. ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
«ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɟɝɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ». ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ʉ.ɇ. ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɨɣ, ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɤɪɢɡɢɫɚ ɤɚɤ ɨɬɤɪɵɬɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɱɬɨ ɧɟ 
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɨ ɜ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɤɪɵɬɨ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɫɬɚɞɢɹɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ [24]. 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɭɱɟɧɢɹ-ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɢɬɭɚɰɢɢ "ɭɱɟɧɢɹ-ɨɛɭɱɟɧɢɹ" 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɫɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɚɦɨ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɭɦɟɸɳɟɟɫɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ 
ɢɫɬɨɪɢɸ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɧɨɜɚɰɢɢ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ  
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ. 
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1.2. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɨɜɨɣ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɣ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɞɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, 
ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɜ ɤɨɧɰɟ XX ɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɛɳɟɧɢɢ, Ʌ.Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɨɫɨɛɢɢ «ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ» ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɥɚ ɬɟɪɦɢɧ "ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ" ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɮɟɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɨɧɚ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɚ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ: 
- Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ "ə" ("ə-ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ", ɟɝɨ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ). 
- Ɂɧɚɧɢɟ ɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ (ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ "). 
- ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɛɟɡ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ). 
- Ʉɭɥɶɬɭɪɭ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ [11, ɫ. 42]. 
ȼ ɤɨɧɰɟ 1980 ɝɝ. – ɧɚɱɚɥɟ 1990 ɝɝ. ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ Ȼ.ɂ. 
ɏɚɫɚɧɚ, ɋɟɪɝɨɦɚɧɨɜɚ ɉ.Ⱥ.  ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɢ  
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧ ɩɢɲɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ «…ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ 
ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɬɨɱɧɨ ɜ ɨɮɨɪɦɥɹɟɦɨɦ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɷɬɨɦ 
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ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɨɝɭɬ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɵ. ɋ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɫɹɤɢɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ [32]. ɉɪɢɱɟɦ ɷɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ, ɢ, ɦɵ ɞɭɦɚɟɦ 
ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ, ɫɜɨɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɨɬɤɪɵɬɢɹɦɢ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢɯ ɠɢɡɧɢ».  
Ȼ.ɂ.ɏɚɫɚɧ ɬɚɤɠɟ ɞɟɥɚɟɬ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ  
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɟɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ: «Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɟɟ ɤɚɤ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɭɸ ɫɨɫɬɚɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɛɳɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɹ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɟɝɨ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ» [32]. 
Ȼɚɡɨɜɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɤɨɧɮɥɢɤɬ» ɢ «ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ». ȼɫɥɟɞ ɡɚ Ȼ.ɂ.ɏɚɫɚɧɨɦ, ɦɵ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɤɚɤ … ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ» [31: 27]. Ʉɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ.ɂ.ɏɚɫɚɧɚ ɨɛ ɭɪɨɜɧɹɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɢ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: «Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɭɪɨɜɧɹ: 
- ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɸ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ 
ɫɥɭɱɢɜɲɟɝɨɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɟɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɞɥɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɨɝɨ ɜ ɧɟɦ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ; 
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- ɜɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ; ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɨɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɂ ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɧɭɠɧɨ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɭɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. ɗɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɬ.ɤ. ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦɢ ɩɪɢɞɢɪɱɢɜɵɦɢ ɢ 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ» [31: 27]. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɧɟɫɬɢ ɹɫɧɨɫɬɶ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ» ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ», «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ» ɢ «ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ». Ɍɨɥɤɨɜɵɣ 
ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɋ. ɂ. Ɉɠɟɝɨɜɚ ɢ ɇ. ɘ. ɒɜɟɞɨɜɨɣ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ 
ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ» ɤɚɤ «ɤɪɭɝ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɯɨɪɨɲɨ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧ; ɤɪɭɝ ɱɶɢɯ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɩɪɚɜ». ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɡɧɚɸɳɢɣ, ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɣ, 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɛɥɚɫɬɢ; ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ [23: 288]. 
ɋɥɨɜɚɪɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ» ɫ 
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ», ɬ.ɟ. ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɜɥɚɞɟɧɢɢ 
ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ (ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɚ, ɨɛɚ ɫɥɨɜɚ (ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ) 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ «competence». 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨɬ ɬɟɪɦɢɧ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ «competentis», ɱɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɥɨ «ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɚɜɭ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɪɭɝ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɞɚɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɩɵɬɨɦ, ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɱɟɦ-
ɥɢɛɨ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
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ɧɚɞɥɟɠɢɬ ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ, ɢ ɤɚɤ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ, 
ɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ – ɤɚɤ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ [ɏɚɫɚɧ, 2003. 29: 23]. 
ɉɨɞ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɟɪɦɢɧ «ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ», ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɟɝɨ 
ɞɚɜɧɟɟ ɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɫɢxɨɥɨɝɢɢ, ɦɧɨɝɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ. ȿɫɥɢ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɬɨ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤ 
ɬɪɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɢɩɚɦ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ. ɋ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩoɞ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɏVIII-ɏIɏ ɜɜ. ɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ. Ɍɪɟɬɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧ  ɧɚ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ — ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ, 
ɭɦɟɧɢɹɦ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦ, ɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɢɯ ɛɵɫɬɪɨɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Пɪɢ 
ɷɬɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɦɨɠɧɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɢ ɧɟ ɡɧɚɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɨɧɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɤ ɱɟɦɭ ɨɧɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ, «ɹɜɥɹɟɬ» ɥɢ ɫɟɛɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ 
ɫɬɢɯɢɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɢɛɨ ɥɢɲɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ/ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
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ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
ɞɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɪɦɢɧ "ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ" 
ɩɪɹɦɨ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɪɟɱɶ ɲɥɚ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ  
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɇ.ȼ. Ƚɪɢɲɢɧɨɣ, Ʌ.Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ, Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɚ, ɉ.Ⱥ. 
ɋɟɪɝɨɦɚɧɨɜɚ. Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɨɛɳɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɷɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ 
ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ.   
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ 
ɦɚɥɨ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɤ ɱɟɦɭ ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, 
ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ, «ɹɜɥɹɟɬ» ɥɢ ɫɟɛɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɫɬɢɯɢɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɢɛɨ ɥɢɲɶ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ/ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
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1.3. ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɱɟɧɵɯ: 
 ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (ɋ.Ʉ. ɇɚɪɬɨɜɚ-Ȼɨɱɚɜɟɪ, Ⱥ.Ⱥ. Ɋɨɹɤ, Ʉ.ɇ. 
ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɚ, Ɍ.ɂ. ɘɮɟɪɨɜɚ,  ɢ ɞɪ.);  
 ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (ȼ.Ɇ. Ⱥɮɨɧɶɤɨɜɚ, Ɇ. ȼ. Ȼɚɲɤɢɧ, 
Ʌ.ɋ. ɋɥɚɜɢɧɚ, Ɍ.ɂ. ɘɫɬɭɫ ɢ ɞɪ.);  
 ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (Ɇ.Ɇ. Ƚɥɚɜɚɬɫɤɢɯ, Ɍ.ȼ. Ⱦɪɚɝɭɧɨɜɚ, ɇ.Ƚ. 
Ʉɚɡɚɪɢɧɚ, Ʌ.Ⱥ. ɇɨɜɨɩɚɲɢɧɚ, ȿ.ȼ. ɉɟɪɜɵɲɟɜɚ, Ⱦ.Ʉ. ɒɬɨɪɤ ɢ ɞɪ.);   
 ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ /ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ (ȼ.Ɇ. 
Ȼɚɫɨɜɚ, ɇ.ɉ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ, ɇ.ȼ. Ƚɨɪɥɨɜɚ, Ⱥ.ȼ. Ⱦɨɪɨɯɨɜɚ, Ʌ.ɂ. ɂɝɭɦɧɨɜɚ, Ɍ.ɂ. 
ɉɪɢɜɚɥɢɯɢɧɚ, ɉ.Ⱥ. ɋɟɪɝɨɦɚɧɨɜ, Ⱥ.ɂ. ɒɤɢɥɶ, Ɍ.ɂ. ɘɫɬɭɫ ɢ ɞɪ.). 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɋ.Ʉ. ɇɚɪɬɨɜɨɣ-
Ȼɨɱɚɜɟɪ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɧɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɢ ɩɨɜɨɞɵ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ 
ɩɨɡɞɧɟɣ ɡɪɟɥɨɫɬɶɸ) [17: 373]. Ɍɚɤ, ɜ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɟ ɹɜɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɟ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ, ɥɢɛɨ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ ɢɡ-ɡɚ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫ ɦɚɬɟɪɶɸ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ 
ɪɚɡɧɵɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ: ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɢɞɬɢ ɡɚ ɪɭɤɭ, ɧɟ ɜ ɬɭ, ɚ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ), ɢɡ-ɡɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɞɟɬɶɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɢɝɪɭɲɟɤ, ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ ɞɧɹ, ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ [17: 373]. 
Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨ ɟɝɨ 
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ɦɧɟɧɢɸ, ɨɛɪɚɡɰɵ «ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ» ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ «ɜɡɪɨɫɥɵɯ» ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɝɪɚɸɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɜɧɟɲɧɟɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ. ɗɬɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɛɟɪɭɬɫɹ ɢɡ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɯ ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ, ɞɟɬɢ ɛɨɥɟɟ 
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ 
ɥɸɞɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. 
ɍɱɟɧɵɣ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɶɦɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɦɨɪɚɥɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ, Ɇ.ɂ. Ʌɢɫɢɧɨɣ ɢ Ⱥ.ɉ. Ʉɧɹɡɟɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɞɟɬɟɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɫɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɢɝɪɨɜɭɸ ɢ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɫɬɭɩɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɧɚɫɬɚɢɜɚɬɶ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢɯ ɢ 
ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɸɳɢɯ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ. 
Ⱥ.Ⱥ. Ɋɨɹɤ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɢ ɦɨɬɢɜɚɯ. Ɉɧɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ 2 ɬɢɩɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ: ɩɪɢ 
ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɩɪɢ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥ.Ⱥ.Ɋɨɹɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ⱥ.ɉ.ɍɫɨɜɨɣ, Ⱦ.ȼ.Ɇɟɧɞɠɟɪɢɰɤɨɣ, 
Ɋ.ɂ.ɀɭɤɨɜɫɤɨɣ, Ɂ.ɂ.Ʌɢɲɬɜɚɧ, ȼ.Ƚ.ɇɟɱɚɟɜɨɣ, Ɋ. ɂ. ɂɜɚɧɨɜɨɣ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
Ⱥ.Ⱥ.Ɋɨɹɤ, ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɫɸɠɟɬɚɦ ɢɝɪ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɢɝɪɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɯ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ. Ⱦɚɥɟɟ ɧɭɠɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ ɢɝɪɨɜɵɟ ɡɚɦɵɫɥɵ 
ɞɟɬɟɣ, ɨɛɭɱɢɬɶ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɢɯ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɢɝɪɵ-ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ. 
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Ⱥɜɬɨɪ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɜɧɚɱɚɥɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɦɢɤɪɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1-2 ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢ ɛɵ ɨɛɳɢɟ ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ. 
ɂ ɥɢɲɶ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɤɪɭɝ ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ 
[24]. 
ɉɨ  ɦɧɟɧɢɸ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ  (Ⱥ.Ⱥ. Ɋɨɹɤ,  Ɍ.ɂ. ɘɮɟɪɨɜɨɣ, ɋ. əɤɨɛɫɨɧ), 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɫ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ 
ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɦɧɢɬɶ ɨɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ; ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɚɹ ɧɨɜɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɨɜɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ; ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɧ 
ɧɭɠɧɨ ɜɪɟɦɹ; ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ; ɱɚɳɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɜɵɛɨɪ ɢɡ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ; ɨɞɨɛɪɹɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɢɫɤɚɬɶ ɜɵɯɨɞ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ 
ɱɢɫɥɨ «ɧɟɥɶɡɹ» ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɱɢɫɥɨ «ɦɨɠɧɨ»; ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɯ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ; ɞɚɬɶ 
ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 
ɟɝɨ ɩɪɨɫɬɭɩɤɨɜ; ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɴɹɫɧɹɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ; 
ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ, ɚ ɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ; ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɥɟɝɤɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɞɟɬɟɣ [2; 337]. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ Ɍ.ɂ. 
ɘɫɬɭɫ, Ⱥ.ɂ. Ⱦɭɞɚɪɟɜɚ, ɘ.Ⱥ. Ʉɨɪɨɬɤɨɜɚ, ȿ.Ⱥ. Ʉɪɢɜɟɰɤɚɹ, ɇ.Ɇ. Ɇɚɬɜɟɸɤ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɝɢɛɤɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ 
ɞɟɬɟɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɝɪɵ ɱɟɪɟɡ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
[30]. 
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ɋ.Ʉ. ɇɚɪɬɨɜɚ-Ȼɨɱɚɜɟɪ ɩɢɲɟɬ: «ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɨɜɨɞɚɦɢ  
ɞɥɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ  ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢɡ-ɡɚ 
ɩɥɨɯɢɯ ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɫ ɫɢɛɥɢɧɝɚɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɤɥɚɫɫɟ («ɤɬɨ 
ɥɭɱɲɟ»), ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵ, ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ 
ɢɡ-ɡɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɱɬɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ, ɱɬɨ ɧɟɬ) ɢ ɜɤɭɫɨɜ, ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɢɡ-ɡɚ 
ɢɝɪɵ, ɫɨ Ɏ ɋɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɢɝɪɭɲɟɤ ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ.  
ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɬ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɜɫɟɝɨ, ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ ɢɡ-ɡɚ 
ɩɨɢɫɤɚ ɦɟɫɬɚ ɜ ɦɢɪɟ (ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ), ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ 
(ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɣ), ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ, ɟɫɥɢ ɞɟɥɚɟɲɶ 
ɧɟɨɛɞɭɦɚɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦ ɫɟɛɹ ɪɭɝɚɟɲɶ, ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ, ɟɫɥɢ 
ɜɟɞɟɲɶ ɫɟɛɹ, ɤɚɤ ɧɟ ɯɨɬɟɥ, ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ ɢɡ-ɡɚ ɧɢɡɤɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢɜɵɱɟɤ, ɢɡ-ɡɚ ɜɤɭɫɨɜ, ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɭɪɨɤɨɜ, 
ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɫɬɢɥɹ ɠɢɡɧɢ, ɡɚɩɪɟɬɨɜ; ɫ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɢɜɵɱɟɤ, 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ ɩɨɥɨɦ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɵ 
ɝɨɜɨɪɢɲɶ ɢ ɦɧɨɝɨɟ, ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɟ» [17: 373]. 
ɒɬɨɪɤ Ⱦ.Ʉ. ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ [30]. Ȼɨɥɟɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɞɚɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɝɥɚɜɟ. 
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, 
ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ ɇ.ɉ. ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ/ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɬɪɢ ɮɚɡɵ: 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ, ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ (ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ). ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɣ (ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ): 1 ɷɬɚɩ - 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɰɟɥɟɣ (13-16 ɥɟɬ); 2 ɷɬɚɩ - ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɰɟɥɟɣ 
ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɰɟɥɟɣ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɭɫɥɨɜɢɣ (15-18 
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ɥɟɬ); 3 ɷɬɚɩ -ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɨɬ 15 ɞɨ 21 ɝɨɞɚ). Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɩɥɚɧɚ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɥɚɧɚ, 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɩɥɚɧɚ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ: 
ɫɜɹɡɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ - ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɰɟɥɟɣ; ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶɸ - ɭɫɥɨɜɢɹ 
(ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ); ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ - ɫɨɛɵɬɢɹ 
ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɤɚɤ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ; ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɧɨɫɬɶɸ - ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɰɟɥɟɣ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨɩɵɬɤɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɧɚɤɨɩɢɜɲɟɝɨɫɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ 
ɨɫɨɡɧɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɦɟɦ ɩɨɩɵɬɤɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɨɞɟɥɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ 1 ɝɥɚɜɟ: 
1. ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɞɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɬɟɪɦɢɧ "ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ" ɩɪɹɦɨ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɪɟɱɶ ɲɥɚ 
ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɯ 
ɥɢɞɟɪɨɜ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɇ.ȼ. Ƚɪɢɲɢɧɨɣ, Ʌ.Ⱥ. 
ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ, Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɚ, ɉ.Ⱥ. ɋɟɪɝɨɦɚɧɨɜɚ.  
2. Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɨɛɳɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
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ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɷɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɟɝɨ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ.   
3. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ 
ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ 
ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ. 
4. ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ 
ɷɬɚɩɚɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨɩɵɬɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɧɚɤɨɩɢɜɲɟɝɨɫɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɱɟɧɵɯ: ɋ.Ʉ. ɇɚɪɬɨɜɚ-Ȼɨɱɚɜɟɪ, Ⱥ.Ⱥ. Ɋɨɹɤ, Ʉ.ɇ. 
ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɚ, Ɍ.ɂ. ɘɮɟɪɨɜɚ,  ɢ ɞɪ.; ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ -  ȼ.Ɇ. 
Ⱥɮɨɧɶɤɨɜɚ, Ɇ. ȼ. Ȼɚɲɤɢɧ, Ʌ.ɋ. ɋɥɚɜɢɧɚ, Ɍ.ɂ. ɘɫɬɭɫ ɢ ɞɪ.; ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ - Ɇ.Ɇ. Ƚɥɚɜɚɬɫɤɢɯ, Ɍ.ȼ. Ⱦɪɚɝɭɧɨɜɚ, ɇ.Ƚ. Ʉɚɡɚɪɢɧɚ, Ʌ.Ⱥ. ɇɨɜɨɩɚɲɢɧɚ, 
ȿ.ȼ. ɉɟɪɜɵɲɟɜɚ, Ɍ.ɂ. ɉɪɢɜɚɥɢɯɢɧɚ, Ⱦ.Ʉ. ɒɬɨɪɤ ɢ ɞɪ.;  ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ - 
ȼ.Ɇ. Ȼɚɫɨɜɚ, ɇ.ɉ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ, ɇ.ȼ. Ƚɨɪɥɨɜɚ, Ⱥ.ȼ. Ⱦɨɪɨɯɨɜɚ, Ʌ.ɂ. ɂɝɭɦɧɨɜɚ, Ɍ.ɂ. 
ɉɪɢɜɚɥɢɯɢɧɚ, ɉ.Ⱥ. ɋɟɪɝɨɦɚɧɨɜ, Ⱥ.ɂ. ɒɤɢɥɶ ɢ ɞɪ. 
5. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɤ ɱɟɦɭ ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ, «ɹɜɥɹɟɬ» ɥɢ ɫɟɛɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɫɬɢɯɢɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɢɛɨ ɥɢɲɶ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ/ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
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Ƚɥɚɜɚ 2.  ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
 
2.1. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ 
 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ 
Ʌ.ɋ.ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ (Ⱥ.ɇ.Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧ, Ʌ.ɂ.Ȼɨɠɨɜɢɱ, ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜ, 
Ɇ.ɂ.Ʌɢɫɢɧɚ, Ⱥ.ȼ.ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ, Ⱦ.ɂ.Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ ɢ ɞɪ.). 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ (Ʌ.ɂ.Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ɋ.Ƚ.Ƚɭɪɨɜɨɣ, ə.Ʌ.Ʉɨɥɨɦɢɧɫɤɨɝɨ, ɇ.ɋ.Ʌɟɣɬɟɫɚ, 
Ⱥ.ɇ.Ʌɭɬɨɲɤɢɧɚ, Ɍ.ɇ.Ɇɚɥɶɤɨɜɫɤɨɣ, Ⱥ.ȼ.Ɇɭɞɪɢɤɚ, Ⱥ.ȼ.ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, 
ɂ.ɋ.ɉɨɥɨɧɫɤɨɝɨ, Ʌ.ɂ.Ɋɭɜɢɧɫɤɨɝɨ, ȼ.Ⱥ.ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɨɝɨ, Ʌ.ɂ.ɍɦɚɧɫɤɨɝɨ, 
ɉ.Ɇ.əɤɨɛɫɨɧɚ, Ɇ.Ɇ.əɳɟɧɤɨ ɢ ɞɪ.) ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɬ.ɞ.  
ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɜ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɟ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ɗɬɨɬ ɷɬɚɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɛɭɪɧɵɦ ɪɨɫɬɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. Ʌ.ɋ.ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ 
«...ɷɬɨ ɟɫɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɠɧɟɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, 
ɫɥɨɠɢɜɲɟɟɫɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɫɟɣɱɚɫ ɧɚɪɭɲɟɧɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ 
ɧɨɜɨɝɨ ɦɨɳɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ, ɚ ɧɨɜɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɟɳɟ 
ɧɟ ɧɚɣɞɟɧɨ, ɟɳɟ ɧɟ ɨɛɪɟɬɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ» [18]. 
ɉɨɬɚɩɨɜɚ Ⱥ.ȼ., ɇɚɪɬɨɜɚ-Ȼɨɱɚɜɟɪ ɋ.Ʉ. ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – 
ɤɚɤ ɜɪɟɦɹ ɛɵɫɬɪɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ. 
[24]. ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɍ.ȼ. Ⱦɪɚɝɭɧɨɜɨɣ ɛɵɥɨ ɜɵɫɤɚɡɚɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
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ɫɞɜɢɝɨɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɭɠɟ ɧɟ ɪɟɛɟɧɤɟ. Ⱦɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɛɵɬɶ ɢ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ [9]. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɧɚɱɚɥɚ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɉɧɨ ɛɵɥɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɡɜɚɧɨ «ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ», ɧɨ 
ɷɬɨɬ ɬɟɪɦɢɧ ɧɟ ɪɚɫɤɪɶɲɚɟɬ ɜɫɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɤ ɫɟɛɟ (ɜ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ): ɭ ɧɟɝɨ ɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɨ ɨɬɜɟɪɝɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɞɟɬɹɦ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɧɢɦɢ, ɧɨ ɟɳɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ  ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɩɨɞɥɢɧɧɨɣ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ 
ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ. ɏɨɬɹ ɟɫɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɧɟɣ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɟɝɨ 
ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ. Ɋɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɢ 
ɠɟɥɚɟɦɵɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ 
ɫɬɢɦɭɥ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ 
ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ [10]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɍ.ȼ. Ⱦɪɚɝɭɧɨɜɨɣ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɚɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɚɤɫɟɥɟɪɚɰɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɟɝɨ (ɱɟɦ ɜ ɩɪɟɠɧɢɟ ɝɨɞɵ) ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɞɜɢɝɨɜ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ, ɨɡɧɚɱɚɸɳɢɯ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ. Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ (ɜɨɡɪɚɫɬɚ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɬɟɦɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ. ȼɚɠɧɟɣɲɟɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚ - ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ - ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɚɸɳɢɣ 
ɛɭɞɭɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɳɟ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝ. Ɉɬɫɸɞɚ - 
ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɢ ɢɯ ɩɪɟɥɨɦɥɟɧɢɟ ɜ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɷɬɨ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɟɬɫɬɜɚ ɢ ɧɚɱɚɥɚ «ɜɵɪɚɫɬɚɧɢɹ» ɢɡ ɧɟɝɨ [9]. 
Ɍɚɤ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɟ, ɦɵ ɡɚɞɚɟɦ "ɟɝɨ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, "ɜɩɢɫɚɜ" ɫɚɦɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ «ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤ» - 
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ɸɧɨɲɭ ɢɥɢ ɞɟɜɭɲɤɭ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɨɥɟ - ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ" ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɤɚ 
ɬɪɟɬɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ [20]. Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɠɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜ ɧɟɦ ɫɨɜɦɟɳɟɧɵ ɦɧɨɝɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤ ɬɪɟɬɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ - ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 15 ɞɨ 17 ɥɟɬ. ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɨɪɢɢ, 
ɷɬɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɫɬɚɞɢɢ ɤɚɤ ɩɨɞɪɨɫɬɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɧɧɟɣ 
ɸɧɨɫɬɢ. ɋɚɦ ɭɱɟɧɢɤ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɦɨɠɟɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ. 
ɉɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢɦɟɧɧɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ, 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ ɷɬɚɥɨɧɧɵɯ, ɢɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɱɶɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɳɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɫɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɦ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɞɚɧɧɵɦ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɟɩɢɫɚɧɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ «ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ»: ɟɫɥɢ 
ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɜɨɨɛɳɟ ɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɯ ɢ ɪɚɧɧɟɣ ɸɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɜ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɧɟɬ. Ɉɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɜɨɡɪɚɫɬ ɦɨɠɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ 
ɤɚɤ ɤ ɪɚɧɧɟɣ ɸɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɚɪɲɟɦɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɟɫɥɢ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɦ ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 16-
ɥɟɬɢɟ, ɬɨ ɱɚɫɬɶ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦ, ɚ ɱɚɫɬɶ - ɤ 
ɸɧɨɲɚɦ [20].  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɛɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ; ɥɢɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɞɟɬ ɨɬ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɨɩɟɤɢ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɬɢɩɭ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɨɧɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɟ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɧɢɦ 
ɤɚɤ ɤ ɪɚɜɧɵɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ, ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɤ ɞɟɬɹɦ; ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
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ɩɨɞɪɨɫɬɧɢɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɚɥɟɟ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
 
2.2. Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɰɟɥɢ, ɪɟɫɭɪɫɵ  
 
         ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɚɤ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ (Ʌ.ɋ. 
ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧ, Ɍ.ȼ.Ⱦɪɚɝɭɧɨɜɚ, Ʉ.ɇ.ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɚ) ɢ ɤɚɤ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
(Ʌ.ɂ.Ȼɨɠɨɜɢɱ, ɗ.ɗɪɢɤɫɨɧ, Ⱦɠ.Ɇɚɪɫɢɚ ɢ ɞɪ.). ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «ɉɟɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ» Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɤɪɢɡɢɫɧɨɫɬɢ ɩɭɛɟɪɬɚɬɚ, 
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɢɡɢɫɧɵɦ, 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ. Ⱥ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɦɫɹ ɨɬ ɧɨɪɦɵ, ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ. ɉɪɢɱɢɧɚ, 
ɜɵɡɵɜɚɸɳɚɹ ɫɬɨɥɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɤɪɨɟɬɫɹ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ɜ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɢ 
ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɛɳɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɷɬɨ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɢɡɢɫɧɵɦ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɜɨɡɪɚɫɬɭ. «ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɨɬɫɪɨɱɤɢ. Ɇɟɠɞɭ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟɦ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɫɬɢɧɤɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɫɪɨɤ…ɇɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ, ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɹ ɜ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɨɦɭ ɤɪɢɡɢɫɭ, ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɛɨɪɶɛɟ, ɢɧɨɝɞɚ ɤ ɩɨɞɥɢɧɧɨɣ ɞɪɚɦɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɫɹɤɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ…Ɋɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɸɬ ɜɧɟɲɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɷɬɚ ɛɨɪɶɛɚ…» 7. 
ȿɫɥɢ ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɨɜɨɟ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨɜɩɚɞɚɥɨ ɫ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɡɪɟɥɨɫɬɶɸ ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɬɫɬɜɚ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɫɹ, ɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɫɚɦ ɮɚɤɬ 
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ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɜɟɪɲɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɤ ɜɡɪɨɫɥɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɤɨɤɨɣ-ɬɨ ɩɟɪɢɨɞ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟ-ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨɟ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɨɦɭ ɤɪɢɡɢɫɭ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɝɥɭɛɨɤɢɯ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ [5].  
Ɋɚɛɨɬɭ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤɠɟ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɢɡɦ ɢ ɤɪɢɡɢɫɧɨɫɬɶ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ (ɩɨɥɨɜɨɟ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ ɜɥɢɹɟɬ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ ɱɟɪɟɡ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɦɢɪɭ, ɱɟɪɟɡ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ 
ɫɟɛɹ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ) ɢ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɤɪɢɡɢɫɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ “…ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɢɫɹ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɩɟɪɟɯɨɞɚ 
ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ”. ɂ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɢɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɬɟɦ, ɤɚɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ 
ɤ ɧɢɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɢɡɢɫɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɵɡɜɚɧɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɟɪɟɦɟɧ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɭɱɟɛɚ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɩɨ 
ɭɫɩɟɯɚɦ ɢ ɧɟɭɫɩɟɯɚɦ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ȼ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɤɚɤ ɜɫɹɤɢɣ ɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢɡ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ ɫɱɢɬɚɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ - ɷɬɨ ɨɫɨɛɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɝɥɚɜɧɵɦ 
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ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɑɭɜɫɬɜɨ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɧɨɜɭɸ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɥɸɞɹɦ ɢ ɦɢɪɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɨɜɵɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ, 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɨɛɨɣ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ ɤ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɪɦ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜ ɦɢɪɟ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɜ ɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɟɛɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɭɠɟ ɩɟɪɟɲɚɝɧɭɜɲɢɦ ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɟɬɫɬɜɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫ ɨɞɧɢɯ ɧɨɪɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ - ɫ 
ɞɟɬɫɤɢɯ ɧɚ ɜɡɪɨɫɥɵɟ. ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɣ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ ɬɢɩ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨɛ 
ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ. ɉɪɚɜɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɨɧ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ, ɚ ɫɜɨɢ 
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɢ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɧɚ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɧɚ ɞɨɜɟɪɢɟ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɟɳɟ ɧɟɬ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ 
(Ʉ.ɇ.ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɚ). ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɥɢɱɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɞɚɟɬ ɲɢɪɨɱɚɣɲɢɣ 
ɩɪɨɫɬɨɪ ɞɥɹ ɬɪɚɤɬɨɜɨɤ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɣ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɪɵ (ɲɤɚɥɵ) ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɉɨ ɫɭɬɢ, 
ɷɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɚɜɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɤɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɪɟɲɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɧɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɨɠɢɬɵɯ ɥɟɬ [20].  Ʉ.ɇ. ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɚ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ - 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɦɵɫɥɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɛ. ɉɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ 
ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɫɦɨɠɟɬ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɧɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɭɜɢɞɟɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɬɨɝɨ 
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ɡɚɦɵɫɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɠɟɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɭ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɤɪɢɡɢɫ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɦ. Ʉ.ɇ.ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, “…ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɷɬɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɧɨɜɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɹ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ”. 
«ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɢɡɦ ɢ ɫɜɨɟɜɨɥɢɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɡɵɜɨɦ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɢɞɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɫɦɵɫɥ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɚɦ ɞɟɥɚɟɬ», ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɨɡɧɚɱɢɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɛɚ. Ʉɨɝɞɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ, ɭɛɢɪɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɟɝɪɚɞɵ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ 
ɮɨɪɦɵ (ɩɪɨɟɤɬ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ) ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɩɪɟɝɪɚɞɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɡɚɞɚɸɬɫɹ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɤɪɢɡɢɫɚ. ɍɦɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɱɚɥɟ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. 
ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨ ɫɟɛɟ. ɉɨ ɦɵɫɥɢ Ƚ.Ⱥ. ɐɭɤɟɪɦɚɧ, ɩɨɢɫɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɚɧɢɰ ə ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ə ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɩɭɬɶ ɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɥɟɠɢɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɱɟɪɟɡ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ. Ɇɧɟɧɢɹ 
ɞɪɭɝɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɨɛɪɚɡɚ ə, ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫɜɟɪɯɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨ ɜɫɟɣ ɫɮɟɪɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ [34, ɫ. 23].  
Ɉ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ «ɫɧɹɬɵɯ» ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
(ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɣ, ɦɵɲɥɟɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɬ.ɩ.). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɞɢɧ ɩɪɨɰɟɫɫ «ɡɚɛɟɝɚɟɬ 
ɜɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɞɟɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ» (Ȼ.Ⱦ. 
ɗɥɶɤɨɧɢɧ, 2002). Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
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ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɟɣ ɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɢɫɤ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɲɤɨɥɵ ɤɚɤ «ɦɟɫɬɚ» (ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɟɫɬ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ - ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɪɚɦɤɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧ, 2000).  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɭ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ ɞɟɜɨɱɟɤ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɢɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɨɪɦ (ȼ.ɋ. ɋɨɛɤɢɧ, Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧ, ɘ.ȼ. 
Ʌɨɩɭɲɢɧɚ, ɘ.Ⱥ. Ɍɸɦɟɧɟɜɚ, Ⱦ.ȼ. Ⱥɞɚɦɱɭɤ, 3.Ȼ. Ⱥɛɪɨɫɢɦɨɜɚ, ȿ.ȼ. Ȼɚɪɚɧɨɜɚ ɢ 
ɞɪ), ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɟɜɢɚɧɬɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ - ɭɠɟ ɧɚɱɚɥɨ ɩɨɞɪɨɫɬɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɬɟɪɟɣ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɢ ɤ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ 
ɬɟɪɹɸɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɱɢɫɥɨ ɞɟɬɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɟ, 
ɚɦɨɪɮɧɵɟ, ɧɟɫɬɨɣɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ (Ʌ.ɂ.Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ƚ.ɂ.ɓɭɤɢɧɚ, 
Ʉ.ɇ.ȼɨɥɤɨɜ, Ƚ.Ⱥ.ɐɭɤɟɪɦɚɧ, ɢ ɞɪ).  
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɰɟɥɟɣ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɢɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɭ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɨɣ ɇ.ɉ. 
Ɍɚɤ, ɚɜɬɨɪ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 13-14 ɥɟɬ, ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ 15-16 ɥɟɬ, ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɹɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɤɚɪɬɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
ɰɟɥɟɣ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɰɟɥɟɣ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ - 17-18 ɥɟɬ, ɧɚ ɤɚɪɬɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɰɟɥɟɣ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ - 19-21 ɝɨɞ, ɧɚ ɤɚɪɬɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ [4]. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ 
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(ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ - ɞɨ 14 ɥɟɬ, ɫɬɚɪɲɚɹ ɲɤɨɥɚ -15-16 ɥɟɬ, ɦɥɚɞɲɢɟ ɤɭɪɫɵ ɜɭɡɨɜ - 
17-18 ɥɟɬ, ɫɬɚɪɲɢɟ ɤɭɪɫɵ ɜɭɡɨɜ - 19-21 ɝɨɞ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜɧɭɬɪɢ 
ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ - 13-14 ɥɟɬ, 
ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ - 15-18 ɥɟɬ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɞɨ 21 ɝɨɞɚ) ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ. ɘɧɨɲɢ 
ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ [4]. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɨɞɯɨɞ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɢɯ (ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟɝɨ 
ɱɢɫɥɚ) ɢɧɫɬɚɧɰɢɣ ɤɚɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). ɉɨ ɫɭɬɢ, ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɞɢɧɫɬɚɧɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢ ɥɸɛɨɦ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɪɟɮ-
ɥɟɤɬɢɪɭɸɳɟɟ «ə». ȼ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɦɨɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɧɟɥɢ-
ɧɟɣɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɨɝɨ ɜ 
ɧɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɨɜɨ «ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ» ɡɞɟɫɶ ɧɟɫɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɧɢɟ ɫɬɚɞɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɟɳɟ ɧɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ɟɳɟ ɧɟɬ ɮɨɛɢɣ ɩɟɪɟɞ 
ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɟɦ «ə», ɱɬɨ ɢɡɛɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɨɬ ɩɪɟɞɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɮɨɛɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɭ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɝɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧ, 2000) [31]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɚɤ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɢ ɤɚɤ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɟ ɝɨɦɨɝɟɧɧɵɣ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ɉɪɨɛɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɚ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ɋɚɡɪɟɲɚɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜɵɛɨɪɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ (ɜɵɛɨɪ ɛɥɢɡɤɢɯ ɞɪɭɡɟɣ, 
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ɡɚɧɹɬɢɣ), ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɩɪɨɛɭɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɜɹɡɤɭ ɦɨɣ 
ɜɵɛɨɪ – ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ 2 ɝɥɚɜɟ: 
1. ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɜ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɟ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ȼɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; ɥɢɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɞɟɬ ɨɬ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɨɩɟɤɢ ɞɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɬɢɩɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɨɧɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɟ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɧɢɦ ɤɚɤ ɤ ɪɚɜɧɵɦ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ, ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɤ ɞɟɬɹɦ; ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɞɪɨɫɬɧɢɱɟɫɬɜɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ.  ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɚɤ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ (Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧ, Ɍ.ȼ.Ⱦɪɚɝɭɧɨɜɚ, 
Ʉ.ɇ.ɉɨɥɢɜɚɧɨɜɚ) ɢ ɤɚɤ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ (Ʌ.ɂ.Ȼɨɠɨɜɢɱ, ɗ.ɗɪɢɤɫɨɧ, Ⱦɠ.Ɇɚɪɫɢɚ).   
2. ɉɪɨɛɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɚ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ɋɚɡɪɟɲɚɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜɵɛɨɪɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ (ɜɵɛɨɪ ɛɥɢɡɤɢɯ ɞɪɭɡɟɣ, 
ɡɚɧɹɬɢɣ), ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɩɪɨɛɭɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɜɹɡɤɭ «ɦɨɣ 
ɜɵɛɨɪ – ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ».   
3. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɭɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ. 
4.  Ɉɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɨɞɯɨɞ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ (Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧ, 2000), ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
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ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɢɯ (ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɢ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ) ɢɧɫɬɚɧɰɢɣ ɤɚɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). 
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Ƚɥɚɜɚ 3.  Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
 
3.1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ  
 
Цɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: 
ɤɚɤɨɜɚ  ɟɟ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ,  ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ). 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɦɵ ɨɩɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɛɚɡɨɜɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɚ. 
Ȼɚɡɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ: 
1. ɍɦɟɧɢɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ. 
2. ɍɦɟɧɢɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜ ɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ. 
3. ɍɦɟɧɢɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ-ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
4. ɍɦɟɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ. 
5. ɍɦɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ. 
6. ɍɦɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɨɛɵɬɢɟ. 
7. ɍɦɟɧɢɟ ɢɫɤɚɬɶ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
Ȼɚɡɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ, «ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ».  
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹ ɧɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ: ɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ 
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ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢɦɟɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ; ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ.  
Ɉɛɴɟɤɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ – ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ – ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ.  
Ɂɧɚɱɢɦɵɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɧɚɫ ɹɜɢɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɚ: «ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɷɬɨ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɷɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɫɚɦɢɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ». 
2. Ɉɛɥɚɞɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɢ ɭɦɟɧɢɟ 
ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
3. ȼ ɥɸɛɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɟɝɨ – ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. ȼ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢ (ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɜɟɞɭɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, 
ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. 
4. Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɚ, ɟɫɥɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɜɦɟɧɟɧɚ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɚ ɢɦ (ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ) ɷɬɨ ɩɪɢɧɹɬɨ.  
5. Кɨɧɮɥɢɤɬ ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 95 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɟɞɶɦɵɯ, ɜɨɫɶɦɵɯ ɢ ɞɟɜɹɬɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ.  
Ɉɩɪɨɫ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ 3 ɲɤɨɥɚɯ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «ɋɬɢɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
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ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ» (Ʉ. Ɍɨɦɚɫɚ) ɢ ɪɹɞɭ ɞɪɭɝɢɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɢɣɬɢ ɤ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ. ɉɨ ɨɛɳɟɣ ɜɵɛɨɪɤɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ «ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ» – 39%, ɞɚɥɟɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚɟɬɫɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ «ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɧɢɟ» – 18%, ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ «ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ» ɢ «ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ» 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ 15% ɢ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɦɟɫɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ «ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ» – 13% 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ȼɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ «ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ» ɦɨɠɧɨ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ «ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ» ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ «ə», ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɫɢɯɨɞɢɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ 
«ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ» ɤ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɝɚɣɞ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1– Ƚɚɣɞ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
№ 
ɩ/ɩ 
Ƚɚɣɞ ȼɨɩɪɨɫɵ ɢɧɬɟɪɜɶɸ 
1. ȼ ɤɚɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ (ɜɢɞɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) «ɥɟɠɚɬ»/ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ? (ɡɚɞɚɱɚ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɯ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
1. ɑɟɦ ɬɵ ɥɸɛɢɲɶ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ?  
2. Ʉɚɤɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
(ɫɟɤɰɢɢ, ɤɪɭɠɤɢ, ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɵ) ɬɵ 
ɩɨɫɟɳɚɟɲɶ ɢɥɢ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɩɨɫɟɳɚɬɶ?  
3. ȼ ɤɚɤɢɯ ɫɨɰ.ɝɪɭɩɚɯ ɜ ɫɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ 
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№ 
ɩ/ɩ 
Ƚɚɣɞ ȼɨɩɪɨɫɵ ɢɧɬɟɪɜɶɸ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ) ɬɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɜɚɟɲɶ? ɑɬɨ ɬɟɛɹ ɜ ɧɢɯ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ? 
1. ȿɫɬɶ ɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ? ɂɡ ɤɚɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɛɨɪ? 
1. Ȼɵɜɚɟɬ ɥɢ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɬɟɛɟ ɫɥɨɠɧɨ 
ɜɵɛɪɚɬɶ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɨɞɧɨ ɞɟɥɨ (ɡɚɧɹɬɢɟ) 
ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɞɟɥ? 
2. Ȼɵɜɚɟɬ ɥɢ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɬɟɛɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɧɭɠɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɞɜɭɦɹ-ɬɪɟɦɹ ɞɟɥɚɦɢ? 
3. ȿɫɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɞɟɥ ɦɧɨɝɨ, ɤɚɤ ɬɵ 
ɜɵɛɢɪɚɟɲɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɞɟɥɨ (ɡɚɧɹɬɢɟ)? 
4. ɋ ɤɟɦ ɢ ɫ ɱɟɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɛɨɪɨɬɶɫɹ? 
2. Ʉɚɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
(ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ) ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɷɬɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ? 
1. ȿɫɥɢ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɜɵɛɪɚɬɶ 
ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɥ, ɤɚɤ ɬɵ 
ɩɨɫɬɭɩɚɟɲɶ? 
2. ɇɭɠɧɚ ɥɢ ɬɟɛɟ ɩɨɦɨɳɶ ɞɪɭɡɟɣ/ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ/ɭɱɢɬɟɥɟɣ/ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ 
ɬɜɨɢɯ ɞɟɥɚɯ? 
3. ɉɪɨɫɢɲɶ ɥɢ ɬɵ ɩɨɦɨɱɶ ɬɟɛɟ ɞɪɭɡɟɣ/ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ/ɭɱɢɬɟɥɟɣ/ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ 
ɬɜɨɢɯ ɞɟɥɚɯ? Ʉɨɝɨ ɱɚɳɟ ɩɪɨɫɢɲɶ ɨɛ 
ɷɬɨɦ?  
4. Ʉɚɤɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦɭ 
ɜɨɡɪɚɫɬɭ (ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɨ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɭ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɦɢɤɪɨɫɨɰɢɭɦɨɦ)? 
1. Ƚɨɜɨɪɹɬ ɥɢ ɬɟɛɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ «Ɍɵ 
ɞɨɥɠɟɧ….»? ɉɪɢɜɟɞɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢɦɟɪɨɜ. 
2. Ɉɬ ɤɨɝɨ ɱɚɳɟ ɬɵ ɫɥɵɲɢɲɶ ɷɬɭ ɮɪɚɡɭ? 
3. Ʉɚɤ ɬɵ ɪɟɚɝɢɪɭɟɲɶ ɧɚ ɧɟɟ? 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
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№ 
ɩ/ɩ 
Ƚɚɣɞ ȼɨɩɪɨɫɵ ɢɧɬɟɪɜɶɸ 
ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɤ ɧɢɦ? 
4. ɍɞɚɟɬɫɹ ɥɢ ɬɟɛɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɟɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɛɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ? 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, 
ɜɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɥɸɞɟɣ (ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ, 
ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ).  Ɉɛɪɚɡɰɵ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ А. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɛɚɡɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɜɦɟɧɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɛɚɡɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ  ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ  ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
№ 
ɩ/ɩ 
Кɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɛɚɡɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, 
ɜɦɟɧɟɧɧɵɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦ  
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
 
1 ɍɦɟɧɢɟ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɨɬ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚ  
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ  
ɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ 
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
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№ 
ɩ/ɩ 
Кɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɛɚɡɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, 
ɜɦɟɧɟɧɧɵɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦ  
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
2 ɍɦɟɧɢɟ 
ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜ ɟɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ. 
Ⱦɨɥɠɟɧ 
ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ/ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜ
ɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɫɜɨɟɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ/ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɭɫɜɨɢɬɶ ɧɨɪɦɵ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ («ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ») 
 
 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ; 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɧɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ; 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤ 
ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɪɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
3 ɍɦɟɧɢɟ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ-
ɞɢɧɚɦɢɤɭ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ  
4 ɍɦɟɧɢɟ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ. 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ 
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɨ 
ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ 
Ɂɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, 
ɧɚɜɵɤɢ ɜ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ɍɦɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ  ɨ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
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№ 
ɩ/ɩ 
Кɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɛɚɡɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, 
ɜɦɟɧɟɧɧɵɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦ  
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
5 ɍɦɟɧɢɟ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ. 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɫɜɨɟɦ 
ɛɭɞɭɳɟɦ (ɜ ɬɪɢɚɞɟ 
«ɜɵɛɨɪ  ɈȽɗ – ɜɵɛɨɪ 
ȿȽɗ – ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ) 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɥɢɧɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
(ɩɨɡɢɰɢɢ).  
Ɉɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ 
ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
6 ɍɦɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɫɨɛɵɬɢɟ. 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɜɢɬɭɸ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ 
ɷɦɨɰɢɢ 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ 
ɫɨɛɵɬɢɹ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɟɝɨ ɧɚ 
ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
7 ɍɦɟɧɢɟ ɢɫɤɚɬɶ ɢ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ. 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɫɥɭɲɚɬɶɫɹ ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ.  ɉɨɢɫɤ 
ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɲɚɝ ɛɵɥ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
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ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
ȼ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɧɚɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɢ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɟ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ.  
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɚɹ 
ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɬ ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɯ ɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɸ ɢ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ ɟɝɨ, ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɜɢɧɭɬɚ 
ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦɚ ɤɚɤ «ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɱɟɪɟɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ» ɢ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɱɟɪɟɡ ɜɧɟɲɧɟɟ» (ɋ.ɘ. Ƚɨɥɨɜɢɧ, 2001). 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɋ.Ю. Ƚɨɥɨɜɢɧɚ, ɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɢ 
ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  
Сɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɷɬɨ:  
ɚ) ɪɨɥɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ /ɜ  ɤɥɚɫɫɟ  –  ɫɩɨɫɨɛ  ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ  ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ,  
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ,  ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɢɯ  ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ ɢɥɢ ɫɨɰɢɭɦɟ ɜ ɰɟɥɨɦ; ɪɨɥɶ ɷɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ  ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɢɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɬɭɫ ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ /ɜ  ɤɥɚɫɫɟ; 
ɛ) ɫɬɚɬɭɫ – ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ; 
ɜ) ɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ /ɜ  ɤɥɚɫɫɟ (ɨɬ ɥɚɬ. positio) – ɷɬɨ: 1) 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ; 2) 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɫɬɚɬɭɫɧɨ-ɪɨɥɟɜɨɣ ɜɧɭɬɪɢɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. 
Пɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ:  
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ɚ) ɩɨ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ ɜɟɞɭɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɢɦɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚɣɬɢ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ. Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɜɢɞɢɬ ɫɟɛɹ 
ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɜɨɢɯ ɞɪɭɡɟɣ, ɤɥɚɫɫɚ, ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɫɟɛɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ. ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ 
ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɟɦɭ ɛɵɬɶ ɱɚɫɬɶɸ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɟɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɨ.  
ɛ) ɝɟɧɞɟɪɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ  – ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɟɛɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɠɟɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɨɡɧɢɤɲɚɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ «ə» ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɝɟɧɞɟɪɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ ɦɭɠɫɤɢɯ ɢɥɢ ɠɟɧɫɤɢɯ 
ɱɟɪɬ; 
ɜ) ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɟɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ  
ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ  
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ, ɱɟɦ ɨɛɳɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ.  
Сɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ: 
ɚ) ɷɬɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ (ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ); 
ɛ) ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɛɴɟɤɬɚ, ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ);  
ɜ) ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ (ɬɢɩ ɫɟɦɶɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɞɪ.) 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɭɱɟɧɢɟ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ (1984) ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ  ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
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ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ Ȼ.ɂ.ɏɚɫɚɧɚ ɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ 
ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ, ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ ɫɯɟɦɭ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1).  
Ɇɵ  ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ (ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ) ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɚ 
ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɟɦɶɢ, ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɫɨɰɢɭɦɚ ɤɚɤ ɫɬɢɯɢɢ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (ɩɨ ɇɚɪɬɨɜɨɣ-Ȼɨɱɚɜɟɪ ɋ.Ʉ.) ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ, ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 –  ɋɯɟɦɚ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
ɉɨɡɢɰɢɹ/ɢ 
ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
ɉɨɡɢɰɢɹ/ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ/ɨɜ 
 
ɉɨɡɢɰɢɹ/ɢ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚ/ɨɜ 
ɋɨɰɢɭɦ 
 ɤɚɤ ɫɬɢɯɢɹ 
 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
ɭɫɥɨɜɢɹ  
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Ɍɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ: ɢɡ-ɡɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ («ə ɜɡɪɨɫɥɵɣ»), ɢɡ-ɡɚ ɪɟɠɢɦɚ («Ƚɭɥɹɟɬ ɰɟɥɵɣ 
ɞɟɧɶ»), ɢɡ-ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ (ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɩɥɚɧɲɟɬɚ), ɢɡ-ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢɜɵɱɟɤ 
(«ɉɪɢɯɨɞɢ ɧɟ ɩɨɡɠɟ»...), ɢɡ-ɡɚ ɜɤɭɫɨɜ («ɧɚɰɟɩɢɥ ɧɚ ɫɟɛɹ ɱɟɪɬ-ɬɟ ɱɬɨ»), ɢɡ-ɡɚ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɪɚɡɜɨɞɚ, ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɫɫɨɪ, ɢɡ-
ɡɚ ɨɞɟɠɞɵ; ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɡɚɩɪɟɳɚɸɬ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɬɟɦ, ɫ ɤɟɦ ɬɵ ɨɛɳɚɟɲɶɫɹ; ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɱɢɬɚɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ ɭɪɨɤɢ; ɟɫɥɢ ɡɚɩɪɟɳɚɸɬ ɩɨɡɞɧɨ ɝɭɥɹɬɶ; ɟɫɥɢ 
ɡɚɩɪɟɳɚɸɬ ɩɢɬɶ, ɤɭɪɢɬɶ ɢ ɬ. ɩ.; ɢɡ-ɡɚ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; ɫ ɫɢɛɥɢɧɝɚɦɢ ɢɡ-ɡɚ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ, ɫ ɫɢɛɥɢɧɝɚɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɫ ɫɢɛɥɢɧɝɚɦɢ ɢɡ-ɡɚ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. 
ɉɨɡɢɰɢɹ/ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ/ɨɜ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢɡ-ɡɚ 
ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɭɪɨɤɨɜ; ɢɡ-ɡɚ ɥɟɧɢ; ɢɡ-ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ ɢ ɬ.ɩ. 
ɋɢɬɭɚɰɢɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɩɪɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ: ɢɡ-ɡɚ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɢɡ-ɡɚ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɝɪɭɩɩɟ, ɢɡ-ɡɚ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɜ ɞɪɭɠɛɟ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɭɝɨɞɧɨ, ɢɡ-ɡɚ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɢɡ-ɡɚ ɦɧɟɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ, 
ɟɫɥɢ ɬɵ ɢɡɞɟɜɚɟɲɶɫɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ ɢɥɢ ɨɧɢ ɧɚɞ ɬɨɛɨɣ, ɫ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɬɵ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɚ ɨɧɢ ɢɡ ɞɪɭɝɨɣ; ɫ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ 
ɩɨɥɚ; ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ ɩɨɥɨɦ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɵ ɝɨɜɨɪɢɲɶ; 
ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ ɩɨɥɨɦ, ɟɫɥɢ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɧɟ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ; ɫ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ ɩɨɥɨɦ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɜɡɝɥɹɞɨɜ. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɬ ɫ ɫɨɰɢɭɦɨɦ: ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ, 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɜɵɱɟɤ. ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɜɤɭɫɨɜ, ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɫɬɢɥɹ 
ɠɢɡɧɢ, ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɡɚɩɪɟɬɨɜ, ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ (ɟɫɥɢ ɞɟɪɟɲɶɫɹ, 
ɞɟɥɚɟɲɶ ɧɟɛɟɡɨɛɢɞɧɵɟ ɩɚɤɨɫɬɢ), ɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ; ɫɨ 
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ɜɫɟɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɜɫɟɝɨ, ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ ɢɡ-ɡɚ ɩɨɢɫɤɚ ɦɟɫɬɚ ɜ ɦɢɪɟ 
(ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ). 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɬ ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ: ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ 
(ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɣ); ɟɫɥɢ ɞɟɥɚɟɲɶ ɧɟɨɛɞɭɦɚɧɧɵɟ 
ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦ ɫɟɛɹ ɪɭɝɚɟɲɶ; ɟɫɥɢ ɜɟɞɟɲɶ ɫɟɛɹ, ɤɚɤ ɧɟ ɯɨɬɟɥ; ɢɡ-ɡɚ 
ɧɢɡɤɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ; ɟɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɬɨɢɥɨ, ɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɲɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɫɬɨɢɥɨ; ɟɫɥɢ ɭɩɪɟɤɚɟɲɶ ɫɟɛɹ ɜ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɞɭɯɚ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɱɟɪɬɚɯ ɫɜɨɟɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ; ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɟɛɹ;  
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɪɢɦɟɪɨɜ «ɋ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ.                                                 
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. 
ȼɟɫɶɦɚ  ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ  
Ȼ.ɂ.ɏɚɫɚɧɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɜɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬ: «ȿɫɬɶ ɧɟɦɚɥɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɜɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, 
ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɚ ɜ ɢɯ ɪɚɦɤɚɯ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɜ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɬɚɤɬɢɤɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɇɨɠɧɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɞɜɨɹɤɨ. ɋ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ 
ɬɟɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ; ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» [32, ɫ.55]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɨ ɮɚɤɬɨɪɚɯ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɧɟɟ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
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ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ.  
Кɚɠɞɚɹ ɢɡ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢɞɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ  
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ  ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ. 
 
3.2. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ:  
1. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ;  
2. ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ; ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɪɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ;  
3. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ;  
4. ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ; ɭɦɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ  ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
5. ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɩɨɡɢɰɢɢ); ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ 
ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ;  
6. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɵɬɢɹ; 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɟɝɨ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ;  
7. ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɪɟɫɭɪɫɚɯ; ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
Пɟɪɜɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ: ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɚɯɨɞɢɬ  ɫɜɨɟ  ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ  ɜ  ɫɩɨɫɨɛɚɯ  ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ  ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ,  ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ 
ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɡɚɜɢɫɹɳɢɯ ɨɬ ɢɯ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɥɢ ɫɨɰɢɭɦɟ 
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ɜ ɰɟɥɨɦ.  ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɚɫɬɵɟ ɜɪɚɠɞɚ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɦɟɠɞɭ ɦɚɥɶɱɢɤɚɦɢ ɢ 
ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ ɜ 6-7 ɤɥɚɫɫɚɯ [25: 27]. Ⱦɟɜɨɱɤɢ, ɪɚɧɶɲɟ ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɩɭɛɟɪɬɚɬɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ, ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɠɟɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɠɢɞɚɧɢɹɯ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɚ. Ⱥ ɦɚɥɶɱɢɤɢ-
ɪɨɜɟɫɧɢɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ, ɢ ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ 
ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɜ ɞɟɜɨɱɤɚɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ ɜ 
ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɢ ɡɚ ɦɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ. ɗɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ; ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɦɟɧɟɧɚ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɤɚɤ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɝɟɧɞɟɪɧɵɦɢ ɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  
ȼɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ; 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
– ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. Ɍɚɤ, 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɨɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɢɧɬɟɪɜɶɸ «ȿɫɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɞɟɥ 
ɦɧɨɝɨ, ɤɚɤ ɬɵ ɜɵɛɢɪɚɟɲɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɞɟɥɨ (ɡɚɧɹɬɢɟ) ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ «ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɬɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɥɶɡɭ ɦɧɟ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ», «ɜɵɛɢɪɚɸ ɬɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ», «ɜɵɛɢɪɚɸ ɩɨ ɦɟɪɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɶ 
ɢɧɨɝɞɚ ɧɚ ɦɟɧɹ ɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɥɸɞɢ». ȼɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɜɫɟɦɢ ɬɪɟɦɹ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬ. 
ȼɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ 7 ɞɨ 12 ɥɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɬɚɞɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɦɵɫɥɢɬ ɢ 
ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɜɡɪɨɫɥɵɣ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. ɇɟɬ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɬɚɞɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɫ 12 ɥɟɬ). ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɭɹɫɶ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɤɢ. 
        Чɟɬɜɟɪɬɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɜɫɟɯ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ 
ɤɬɨ-ɬɨ «ɫɥɚɛɟɟ, ɱɟɦ ɹ»; ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ  ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɭɦɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ  ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ  
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ.  
Пяɬɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɩɨɡɢɰɢɢ); 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ  
(ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɚɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɱɚɫɬɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢ ɨ ɞɜɭɯ 
ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ: ɫɬɨɪɨɧɵ «ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɜ» ɢ «ɩɚɫɫɢɜɧɨɣ» ɫɬɨɪɨɧɵ). Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɚɦɢɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɥɢɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
(ɩɨɡɢɰɢɹ) ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ «ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ, ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɚɜɚɧɬɸɪɧɨɣ»;  
Шɟɫɬɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɵɬɢɹ – ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɞɜɟ ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ 
ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ (ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ), ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɟɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɦɧɟɧɢɟ;  
ɋɟɞɶɦɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. Пɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ - ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɭɤɚɡɚɥɢ, ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ 
ɫɬɚɪɲɢɯ (ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɬɪɟɧɟɪɚ ɢ ɞɪ.) ɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɧɟɦɭ ɜ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ («ȿɫɥɢ, ɧɟ ɡɧɚɸ – ɫɩɪɨɲɭ ɭ ɛɚɛɭɲɤɢ». «Ʉɨɧɟɱɧɨ ɧɭɠɧɚ ɩɨɦɨɳɶ 
ɞɪɭɡɟɣ/ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ/ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɹ ɦɧɨɝɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɸ, ɧɨ ɦɧɟ ɧɟɫɬɵɞɧɨ ɩɪɨɫɢɬɶ ɭ ɧɢɯ 
ɩɨɦɨɳɢ». «ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɹ ɩɪɨɲɭ ɦɚɦɭ ɩɨɦɨɱɶ ɦɧɟ, ɜ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɞɟɥɟ» ɢ ɞɪ.). 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɦ, ɦɨɠɟɬ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ȼɫɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, 
ɝɟɧɞɟɪɧɵɦɢ ɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ 3 ɝɥɚɜɟ: 
1. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɦɵ ɨɩɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɛɚɡɨɜɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɚ. 
2. Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɚ, ɟɫɥɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɜɦɟɧɟɧɚ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɚ ɢɦ (ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ) ɷɬɨ ɩɪɢɧɹɬɨ. 
3. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, 
ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. Ɂɧɚɱɢɦɵɦɢ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɟɦɶɢ, ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɫɨɰɢɭɦɚ ɤɚɤ ɫɬɢɯɢɢ. 
3. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɤɚɤ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ, ɫɥɭɠɚɬ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
5. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: 1. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ; 2. ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ; 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ; 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɪɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 3. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ; 4. ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ ɜ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ; ɭɦɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ  ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 5. ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɩɨɡɢɰɢɢ); 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 6. 
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ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɵɬɢɹ; ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɟɝɨ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ; 7. ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ; ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
6. ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɩɟɪɢɨɞɚɦɢ, ɜ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɩɵɬɨɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
ɢ ɜɦɟɧɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɷɬɨɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɟ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ. 
7. Кɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
«ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ» ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɠɢɬɟɣɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ.  
7. Ɍɢɩɵ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ «ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ – ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ», «ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ – 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ», «ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ – ɭɱɢɬɟɥɹ», «ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ – ɞɪɭɝɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɟ). 
9. Цɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɟɟ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɤ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ. 
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ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ ɨɬɪɟɡɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɟ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ.  
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɛɚɡɨɜɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɨɛɳɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɨɦ.   
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: 1. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ; 2. ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ; ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɪɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 3. 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ; 4. ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ ɜ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ; ɭɦɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ  ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 5. ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɩɨɡɢɰɢɢ); 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 6. 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɵɬɢɹ; ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɟɝɨ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ; 7. ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ; ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɨ ɮɚɤɬɨɪɚɯ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɧɟɟ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ 
ɯɨɞɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
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ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɨɞɟɥɢ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɢ 
ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. Ɂɧɚɱɢɦɵɦɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: 
ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɟɦɶɢ, ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɫɨɰɢɭɦɚ ɤɚɤ ɫɬɢɯɢɢ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
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ɊȿɎȿɊАɌ 
 
Ɇɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ  64 ɫɬɪɚɧɢɰɵ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪёɯ 
ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ (41 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɢɡ ɧɢɯ 2 ɧɚ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ), 2 ɬɚɛɥɢɰɵ, 1 ɫɯɟɦɭ, 5 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌɖ, ɉɈȾɊɈɋɌɈɄ, ȻȺɁɈȼȺə ɆɈȾȿɅɖ, 
ɈɉȿɊȺɐɂɈɇɇȺə ɆɈȾȿɅɖ ɄɈɇɎɅɂɄɌɇɈɃ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌɂ, 
ȾȿɌȿɊɆɂɇȺɐɂə ɄɈɇɎɅɂɄɌɇɈɃ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌɂ, ɈȻɈɋɇɈȼȺɇɂȿ 
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂə ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɈȼ ɆɈȾȿɅɂ. 
Цɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ – ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. 
Ɂɚɞɚɱɢ: Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ». ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ «ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ: 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɰɟɥɢ, 
ɪɟɫɭɪɫɵ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɋɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. Ɉɩɢɫɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: 1. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ; 2. ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ; ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɪɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 3. 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ; 4. ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ ɜ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ; ɭɦɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ  ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 5. ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɩɨɡɢɰɢɢ); 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 6. 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɵɬɢɹ; ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɟɝɨ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ; 7. ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ; ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 

